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Modern organization is an organization, which has main features of contemporary 
organization, of which most important, is based on unique knowledge, created by high additional 
value. The information system has been created by using Delphi. The information system created 
performs the following functions:  
 System shows access from different IP addresses; 
 System orders information by sent information all IP addresses;  
 All sent information is shown; 
 Al different files sent files are shown; 
 Five most sent files are shown; 
 Finds the most popular user on the system; 
 System shows how many files were not found;  
 The file that was not found most times is shown. 
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1.      VADAS 
 
Kiekviena organizacija veikia aplinkoje, priimdama iš aplinkos vairaus pobdžio signalus. Tokie 
signalai - tai užkoduota informacija, kurios vert organizacijai priklauso nuo to, kaip ji laiku ir tiksliai 
sugeba t informacij iškoduoti ir tinkamai  j reaguoti savo veiksmais. Šiuolaikins  organizacij teorijos 
 toki organizacijos ir j supanios aplinkos komunikacij silo pažvelgti naujai. Pastarj dešimtmet 
organizacijos, kurios sugeba išmintingai kaupti ir panaudoti gaunam informacij. vadinamos Žini arba 
Inteligentiškomis organizacijomis. Inteligentiškos organizacijos yra efektyvios, kadangi jos vystosi ir tobulja 
kartu su besikeiiania aplinka, atnaujina savo informacines vertybes bei panaudoja  žinias transformuot 
informacij, priimant strategiškai svarbius sprendimus.  
Esu sitikinusi, kad Lietuvoje egzistuoja ne viena organizacija, kurios veikloje galima bt 
identifikuoti inteligentiškumo bruož, kadangi šiuolaikinio vystymosi dinamika diktuoja slygas, kuriomis 
skmingai gali veikti tik informacijos vert pripažstanios ir efektyviai j panaudojanios organizacijos. 
Darbo tyrimo objektu pasirinkta maža mon, nes nuolatins dinamikos bkl aplinkoje 
skirtingai valdo mažos ir didels mons. Verslo augimas veria formalizuoti bendradarbiavim ir j 
atitinkamai struktrizuoti. Mažos organizacijos be ribot finansini, technologini, medžiagini, 
žmogiškj ištekli, tenkina šiuos specifinius reikalavimus: 
          yra ariau rinkos ir klient; 
    greitai geba reaguoti ir yra lanksti; 
    optimizuojanti kaštus. 
Svarbiausia tampa specializuot žini svoka. Btent specializuotos žinios ir sugebjimai 
modernioje žini visuomenje laikomi pagrindiniu organizacijos turtu, kapitalu ir yra galingas ginklas 
konkurencinje kovoje.  
Taigi, šio darbo objektas – maža Lietuvoje veikianti moderniai organizacijai bding bruož turinti 
organizacija.  
Darbo tikslas –  sukurti modernios organizacijos vadovo informacin sistem. 
Darbo tikslas detalizuotas šiais uždaviniais: 
 Panaudojus mokslins literatros analize, išnagrinti ryškiausias žini valdymo komponent turinias 
sprendim paramos  sistemas (toliau – DSS), 
 Pasinaudojus  modernios organizacijos raiškos bruož tyrimais, analize, konkreioje Lietuvoje 
veikianioje mažoje monje sukurti organizacijos vadovo informacin sistem. 
Tyrim  objektas – uždaroji akcin bendrov “Trajektorija”. 
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UAB “Trajektorija” kurta 1993 metais. Šiuo metu savarankiškoje monje dirba 12 darbuotoj. 
Pastarj met metins pajamos nesudar 24 mln. lit. Pagal europinius standartus – tai maža mon. 
Organizacijos veiklos sritys: 
1.  didmenin prekyba, 
2.   mažmenin prekyba, 
3.   STK preki linijos gamyba (STK šifruojasi -  “Saulius – Trajektorija – Kstas”), 
4.   paslaugos.  
Pagrindins veiklos – didmenin ir mažmenin prekyba. Tai gana charakteringa veikla ne tik tarp 
vyraujani kini subjekt, MV, bet ir šalies kyje. Jos taka, sukuriant bendrj pridtin vert, yra 
gana ženkli.  
UAB “Trajektorija” pradjo ir tsia savo veikl  telekomunikacini priemoni prekyboje, 
diegime, gamyboje, aptarnavime. Tai vieliniai, belaidžiai telefon aparatai, faksimilinio ryšio aparatai, 
telefonins stotys. UAB „Trajektorija“ diegiama produkcija tenkina vairius gyventoj bei moni  
poreikius. “Trajektorija” atstovauja Panasonic, Sharp organizacijos produktus, kurie pasižymi labai 
aukšta kokybe bei ilgaamžiškumu. Dl tiesioginio preki tiekimo iš Piet Korjos bei kit Tolimj 
Ryt valstybi preki kainos prieinamos kiekvienam pirkjui. Tai liudija telefon aparat STK, VEF, 
Eurostar, Telson, Siemens kainos. Užmegsti tiesioginiai ryšiai su Panasonic, Technics, Sharp, Sony, 
Pioneer, Roadstar garso, vaizdo bei ryši technikos gamintojais. mon silo plat asortiment – nuo 
paprasiausio radijo imtuvo,   muzikinio centro iki DVD, plazmini televizori.  Be STK , UAB 
“Trajektorija” atstovauja Panasonic, Sharp, Sony, Siemens ir kt. organizacij produktus, kurie 
pasižymi labai aukšta kokybe bei ilgaamžiniškumu. mons nuostata   –    tegu    vair s tos pa ios 
paskirties produktai  konkuruoja  tarpusavyje. 
UAB “ Trajektorija” galioti :  







   
organizacij atstovai Lietuvoje.  
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UAB “ Trajektorija” turi ryški modernios organizacijos ypatum. Remiantis prof. R.Juceviiaus 
EMBA studij “Strateginis valdymas” modulio metodine medžiaga (Kauno  technologijos 
universitetas, 2002), pagrindiniai moderni  organizacij  ypatumai yra šie: 
A. Pagrindiniu savo turtu organizacija laiko  specializuotas žinias, kurios atspindi 
naujausius pasiekimus ir užtikrina konkurencin pranašum bei skm.  
B. Organizacija yra autonomiškas kolektyvinis visuomens narys, jos atžvilgiu pasižymintis 
konstruktyviu destruktyvumu.  
C. Sekdama permainas ir veikdama adekvaiai joms, organizacija išlaiko stabil 
vystymsi: bet kokius pakeitimus laiko norma, juos vykdo nuolat ir palaipsniui.  
D. Vyrauja lanksios,  nehierarchins  struktros, vadovai  netenka didels dalies savo 
valdžios, tampa komand lyderiais. 
E. Profesionalas, modernioje žini visuomenje gaudamas didel autonomiškumo laipsn, 
tampa svarbesnis organizacijai nei pastaroji jam. 
F. Bdingas  kokybinis organizacijos  vystymasis: nuolatinis mokymasis, saviugda. 
H. Pasižymi   aiškiai   išreikšta   veiklos   vizija,   misija ir   filosofija, nusakania   organizacijos   
elgesio   standartus,   kuri   laikomasi siekiant organizacijos tiksl. 
Šio darbo autor pagal  SDA Bocconi, vien geriausi ir prestižiškiausi Italijos bei Europos 
universitetini vadybos mokykl, pasaulini lyderi kuriant ir vystant vadybos bei verslo 
administravimo idjas, vadybines inovacijas, o taip pat Roskilde universiteto, moderniausio Danijos 
universiteto, ir KTU bendr sertifikuot vadovams program, savarankiškai paruoš ir gyvendino 
pagrindini moderni organizacij žini valdymo teorij taikymo mažoje monje (UAB 
”Trajektorija”) galimybi tyrimo metodologij (žir. sekaniame puslapyje 1 lentel). Darbas 
vertintas ir gytas sertifikatas, leidžiantis remtis ja kaip tstiniu metodologiniu pamatu, kuriant 
modernios organizacijos vadovo  informacin sistem. Šio darbo, kuriamos vadovo informacins 
sistemos, skiriamasis  bruožas - multidisciplininis požiris  modernios organizacijos galimybi 
studij. Identifikuotas poreikis modernios organizacijos vadovo informacins sistemos krimui pagal  
pokyi ir novacijos valdymo galimybi tyrim metodoogijas,  pritaikius longitudinio stebjimo, 












1 lentel  . Pagrindini  moderni  organizacij  žini  valdymo teorij  taikymo mažoje  mon  je (UAB 
”Trajektorija”) galimybi  tyrimo metodologija 
 
 
















1.  Naudojamas longitudinis 
stebjimas. 
 
2. Studijuojamos mons 
finansins ataskaitos. 
 
3. Studijuojamas  verslo planas. 
 




Vyriausybs ir Seimo 
dokumentai. 
 
2. Studijuojami vairs 
skaitmeniniai  
informacijos šaltiniai 
apie verslo  pokyius, 
prognozes, tendencijas  
Lietuvoje ir pasaulyje. 
 




1. Apibržti organizacijos 
visumin kompetencij. 
 
2. Atlikti vidin analiz. 
 
3. Atlikti SWOT analiz; 
 
4. Nustatyti organizacijos 







6. Pateikti strategins 
analizs  nagrinjamoje 
organizacijoje išvadas. 
 
7. Pateikti rekomendacijas 
mažai arba vidutinei 
monei, siekiant tapti 
modernia. 
 
1. Vidiniai strateginiai faktoriai 
identifikuoti ir pateikti, vardinti 
konkurencins padties, 




2. Atlikta UAB”Trajektorija” 
SWOT, alternatyv analiz . 
 
 
3. Apskaiiuoti finansiniai mons 
veiklos rodikliai ir interpretuoti. 
 
4. Nustatytos UAB 
“Trajektorija” 
konkurencin strategija,  
konkurencingumo ir konkurencinio 
pranašumo prielaidos.  
 
5. Pateiktos apibendrinanios 
strategins analizs  nagrinjamoje 
organizacijoje išvados. 
 
6. Pateiktos rekomendacijos mažai 
arba vidutinei monei, siekiant tapti 




2. Pokyi ir 
novacij 
valdymas   
 
1. Naudojamas longitudinis 
stebjimas. 
 
2. Naudojamas interviu. 
 
3. Apklausta sociologinio tyrimo 
– anketavimo metodu. 
 
 








2. Sukurti, vystyti mons 










1. Atliktas organizacijoje atliekamo 




2. Pateiktos rekomendacijos mažai 
monei, siekiant tapti  
modernia, nagrinjamos teorijos 
požiriu. 
 
3. Pateiktas inovacijos pavyzdys, 
unikalus inovacinis produktas – 








4.  Vystyti išorins 
informacijos sraut 
efektyv administravim.  
 




6. Pateikti rekomendacijas 
mažai arba vidutinei 









1. Naudojamas longitudinis 
stebjimas. 
 
2. Naudojamas interviu. 
 
3. Apklausta sociologinio tyrimo 
– anketavimo metodu. 
 
 









lietuviškoje mažoje ir 
vidutiniškoje monje. 
 
2. Pateikti rekomendacijas 
mažai arba vidutinei 





1. Pateiktos apibendrinanios 
inteligencijos tyrimo nagrinjamoje 
organizacijoje išvados. 
 
2. Pateiktos rekomendacijos mažai 
arba vidutinei monei, siekiant tapti 













instrumentarijumi -  testais,  
modulio ,,Organizacijos elgsena” 
metodinje medžiagoje pateiktu 
instrumentarijumi -  testais,  
modulio “Lyderyst” metodine 
medžiaga. 
 
2. Naudojamas longitudinis 
stebjimas. 
 
3. Naudojamas interviu. 
 




1. Interpretuoti BO 
charakteristikas ir atlikti 
j atitikim tiriamoje 
organizacijoje. 
 




organizacijoje,  ypatumus. 
 
3. Pateikti rekomendacijas 
mažai arba vidutinei 




organizacijos tyrimo suvestin. 
 
 2 .Besimokanios organizacijos                                        
charakteristik interpretavimo ir j 
atitikimo tiriamai organizacijai 
suvestin. 
 
3. Pateiktos aapibendrinanios 
besimokanios organizacijos ir 
lyderysts raiškos tyrimo 
konkreioje organizacijoje išvados. 
 
4. Identifikuoti tiriamos 
organizacijos  kaip besimokanios 
organizacijos privalumai, trkumai 
ir ateitis. 
 
5. Pateiktos rekomendacijos mažai 
arba vidutinei monei, siekiant tapti 










1. Adaptuota anketa yra sudaryta 
remiantis modulio ,,Organizacijos 
elgsena” metodinje medžiagoje 
pateiktu instrumentarijumi. 
 
2.  Naudojamas longitudinis 
stebjimas. 
 
3. Naudojamas interviu. 
 




1. Atlikti organizacijos 




 2. Atlikti organizacijos 
kultros raiškos tyrim ir 
analiz. 
 
2. Pateikti rekomendacijas 
MV, siekiant tapti 
modernia. 
 
1.vertinti teigiami ir neigiami 
kultros poveikiai tiriamoje 
organizacijoje, atlikus organizacijos 




2. Pateikti apibendrinantys 
atitinkantys ir neatitinkantys 
modernios organizacijos kultros 
bruožai. 
 
3. Pateiktos rekomendacijos mažai 
arba vidutinei monei, siekiant tapti 
modernia, nagrinjamos teorijos 
požiriu. 
 
        Atlikus analizes ir tyrimus, suvokiau, kad šiuolaikinje organizacijoje informacija yra pagrindinis 
jos pridtins verts šaltinis. Skming veikl laiduoja organizacijos sugebjimas efektyviai valdyti 
informacijos turtus: informacines technologijas ir sistemas, informacijos specialistus, intelektualin 
kapital, organizacijos nari žinias ir kt. Organizacijos vadovo pareiga yra tikslingai, optimaliai, sumaniai  




2.    ANALITIN    DALIS 
 
2.1  Praktin   paskirtis 
 
2.1.1  Projekto k rimo pagrindas 
 
Informacini technologij taka rinkodarai ir pardavimams akivaizdi. Rinkodaroje vis didesn 
tak gauna viena iš informacini technologij rši - visuotinis tinklas, interneto dalis - World Wide Web 
(WWW). WWW poveikio modernios organizacijos veiklai pagrindins charakteristikos: 
 interaktyvumas, kuris padeda pardavjui iki galo suprasti kliento poreikius; 
 operacijos –  atliekamas operacijas gali sitraukti pirkjas (žinoma, netiesiogiai), nes  jo 
besikeiianius poreikius galima reaguoti labai greitai; 
 informacijos pritaikymas kiekvienam vartotojui; 
 bendrosios struktros supaprastjimas, persiorientavimas  išor; 
 atsiranda galimybs užpildyti nišas rinkoje – produktai gali bti silomi labai specifini 
vartotoj grupms. 
Vadovas, sumaniai interpretuodamas informacij, turi  galimyb išteklius, reikalingus mons 
veiklos procesams atlikti, organizuoti, optimizuoti, perskirstyti, planuoti.  
 
2.1.2  Sistemos tikslai 
 
Modernios organizacijos vadovo IS skirta  mons tinklalapio bei internetins parduotuvs 
analizei. Ja pasinaudojus vadovas gali priimti sprendimus, kiekvienam potencialiam klientui, 
apsilankant organizacijos svetainje www.trajektorija.lt, galima reaguoti ir takoti  pokyius 
organizacijos veikloje. 
 
2.1.3   Užsakovai, pirk  jai ir kiti sistema suinteresuoti asmenys 
 
Projekto užsakovas - UAB „Trajektorija“ direktorius  Kstutis Kalvaitis. 
Projekto pirkjas - UAB „Trajektorija“.  
Kiti sprendimus priimantys asmenys – kuriama informacine sistema yra suinteresuota  UAB 
„Trajektorija“  vadovyb. Taip pat magistrinio darbo vadovas profesorius Saulius Gudas bei projekto 





2.1.4     Vartotojai 
2.1 lentel  .  Vartotoj  kategorijos 
 
Vartotojo kategorija: Universitetai, mokslins grups,  
 
inteligentiškos organizacijos.  
 
Vartotojo sprendžiami uždaviniai:  Vartotojas siunia užklaus, IS gaut 
užklaus apdoroja ir siunia atsakym, 
atliekama informacijos analiz. Pagrindiniai 
WWW serverio žurnalai prieinami tik 
sistemos administratoriams, todl norint, kad 
programa juos pasiekt – reikia tam tikr 
teisi, bet rezultatais gals naudotis visi 
norintieji. Jie nra koduojami.  
 Sudaryt diagram, schem  išsaugojimas, 
atspausdinimas popieriuje. 
 
Patirtis dalykinje srityje: Patyrs 
Patirtis informacinse technologijose: Nebutinai patyrs 
 
 
2.2 Sistem    apžvalga 
 
    Daugelis ekspert, dirbani kompiuteri pritaikymo organizacijos reikalavimams srityje, išskiria 
kelet informacini sistem grupi: 
1. duomen apdorojimo sistemos; 
2.  staig automatizavimo sistemos; 
3.  informacins valdymo sistemos; 
4.  sprendim paramos sistemos; 
5.  vykdomosios informacins sistemos. 
Plaiau nagrinsiu sprendimo paramos sistemas, remsiuos konkreiais rankiais.   
Siekiant priimti veiksmingesnius sprendimus, vis plaiau taikomos sprendim paramos 
sistemos (DSS). DSS vartotojai turi išmokti ir suprasti ssajas tarp einani duomen kitimo, 
gaunam rezultat bei neišvengiam problem. Sprendjai naudoja DSS kaip pagalbos rank 
priimdami sprendimus, bet ji nra  stebuklinga lazdel, su kurios pagalba galima visk greitai 
pakeisti norima linkme. Bet kokie teigiami sprendim ar analizs rezultatai, gauti taikant DSS, 
neapsieina be vartotojo problemos supratimo. Sprendim primimas yra vadybins veiklos dalis. 
Vadovai užsiima daugeliu darb: planavimu, organizavimu, bendravimu, ir kitais veiksmais, 
siekdami geresni organizacijos veiklos rezultat, o rimtoms problemoms sprsti vis dažniau naudoja 
sprendim paramos sistemas. 
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Ar gali bti    
nustatytos vis    





primimui, skaitins    
reikšms    
Ar dauguma    
reikaling duomen Taip Dažnai Ne 
susij su mons    
vidaus klausimais    
Ar dauguma    
reikaling duomen susij 
su vykusiais 
Taip Ne Ne 
faktais    
 
Vienas iš ryški CSS ranki – GoldMine produktas. 
 
GoldMine   rankis 
 
GoldMine yra galingas rankis sukurtas, norint kiek galima labiau pagelbti tvarkyti 
kasdieniniame versle iškylanias problemas. Naudodami ši program  galima kurti verslo kontaktus, 
tvarkyti laik daug greiiau ir paprasiau su šia programa negu kada nors anksiau. 
GoldMine automatizuoja šias pagrindines kasdieninio verslo sferas : 
  Klient/kontakt tvarkymas. 
  Laiko tvarkymas. 
  Užduoi tvarkymas. 
  Dokument tvarkytmas. 
  Pardavim tvarkymas. 
         Klient /kontakt  tvarkymas - GoldMine palaiko kontakin informacij duomen bazje. Tai -  
galimi ir esami klientai. Daugyb kategorij, kurias galite užpildyti apie vien ar kit klient, pradedant 
vardu, telefonu, baigiant kontaktiniais numeriais, pareigomis, rekomendacijomis. Pilna sveika su 
esamais duomenimis. Viskas saugoma rašais duomen bazje. Yra „istorijos“ (history) failai. Jie saugo 
detali insformacij apie klient, kaip pvz. pardavimai, telefon skambuiai, preki pristatymai. 
Naudojantis šia informacija, js galite sekti savo ir klient veiksmus. Programa skirta keletui vartotoj, 
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todl matydami kiekvien pakeitim, galite matyti kas atliko vienok ar kitok veiksm.  Žinoma, 
GoldMine leidžia vesti tam tikras pastabas, kurios matomos prie pasirinkto rašo:  
 
2.1 pav. GoldMine kontaktin  s informacijos langas 
 
Darbo laiko tvarkymas - GoldMine kalendorius dirba panašiai kaip „Dienos laikrodis“. Telefon 
skambuiai, susitikimai, kiti veiksmai gali bti rašyti  kalendori bet kokiai dienai, valandai, minutei. 
Dienos darbams gali bti suteiktas tam tikras prioritetas užtikrinant, kad svarbiausi veiksmai bt 
atlikti pirmiausia. Kada ateian laikas paskirtam darbui, žinut iššoka ekrane, todl nereikai vesti 
dideli kalendori raštu. Be to su šia programa , kuomet ja naudojasi daug vartotoj, kurie registruojas 
savo veiksmus, galima sudaryti darbo grafikus. Tai supaprastina darbo tvark, nes gali planuoti  darb 
tam tikrame kabinete, arba gali pasižirti kada galima sukviesti visus darbuotojus  pasitarim, ar 
tiesiog pamatyti kada galima bus pasinaudoti projektoriumi:  
 
2.2 pav. GoldMine darbo laiko tvarkymo langas 
 
Užduoi tvarkymas - jeigu firmoje GoldMine yra naudojama ne vieno darbuotojo, o vis ar 
beveik vis, tuomet js galite paskirti užduotis kitiems darbuotojams interneto ar vietinio tinklo ryšiu. 
Galima paskirti telefono skambuio, pardavimo ar preki pirstatymo užduotis ir t.t. kai užduotis 
baigta, darbuotojas gali rašyti tos užduoties baigimo laik. Judrioje firmoje gauti reikiam infromacij 
ir perduoti j žmonm ,kuriem tai gali bti vertinga gali bti gyvybs ar mirties klausimas. GoldMine 
turi elektronin žinui siuntinjim. Tai užtikrina, kad nereiks eiti ir ieškoti reikiamo darbuotojo, o 
pranešimas tiesiog iššoks ant jo monitoriaus ekrano, kai tik nuspausite siuntimo mygtuk:  
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2.3 pav.   GoldMine užduo  i   tvarkymo langas 
Dokument tvarkymas - GoldMine turi filtrus, kurie leidžia surasti norim informacij iš 
daugybs raš, kadangi naudojama DDE sistema (Window’s Dynamic Data Exchange) visa paieška 
vykdoma spariai. Be to js galite manipuliuoti rastu failu. Galite keisti, pervadinti, vesti naujus 
duomenis, eksportuoti  kit fail rašus. 
         Pardavim tvarkymas - norint užtikrinti efektyviausi pardavimo form, yra galimyb suburti 
visus už pardavimus atsakingus žmones  vien tinkl. Tuomet js gaunate lyg pardavim komand 
internete (on-line). Tiesiai savo kompiuteryje galite matyti esam ir planuojam komandos progres. 
Galite matyti užsakytus pardavimus, jau ivykdytus pardavimus, kol kas neoficialius susitarimus.  
GoldMine suteikia galimyb matyti kiek buvo padaryta skambui, keli iš j procentaliai buvo 
skmingi, kiek laiko kalbta, kiek išleista pinig šiems projektams: 
 
2.4 pav.   GoldMine pardavim   tvarkymo langas 
Pagrindinis programos langas - programos langas. ia patogiai išdstoma kontakto duomenys. 
Užduoi juostoje viršuje daug greitai aktyvuojam opcij, kurios atidaro užduoi planuokl, 
pardavim bei skambui rodmenis. Programa leidžia dirbti tik su vienu kontaktu vienu metu:  
 
2.5 pav.   GoldMine užduo  i   tvarkymo langas 
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Kitas žinomas rankis – OLAP priemon. OLAP rankiai leidžia analizuoti mons  IS duomen 
bazse saugomus duomenis vairiais piviais. OLAP sistemos apibdinamos kaip  versl orientuotas  
užklausas atliekanios sistemos, pagrstos daugiamaiu duomen modeliu. OLAP technologija priklauso 
sprendim primimo informacini technologij grupei. Šios sisemos vartotojui pateikia  aišk ir 
suprantam daugiamat duomen model, atspindint real organizacijos veiklai naudojam duomen 
vaizd. 
 
OLAP priemon  
 
Vienas iš OLAP programini produkt - OLAP_BusinessObjects/auditor. Tai verslo objekt 
revizorius (auditorius), kurio pagalba galima analizuoti, optimizuoti BI sprendimus tiek išorinje, tiek 
vidinje aplinkoje. Kaip ir kiti BusinessObjects, tokie kaip designer, organizationScemes ir kiti, 
atliekama integruota užklaus, ataskait analiz.  
BusinessObjects/auditor susideda iš eils raktini indikatori: 
- vartotojo informacija (user management), 
- dokument vadyba (document management). 
- Bendroji vadyba (universe management), 
- Transliavimo veiksnys (broadcast management), 
- Sistemos informacija (system information). 
Bendras vaizdas: 
 
2.6 pav.   OLAP  pagrindinis langas 
 
Galima šios sistemos pagalba gauti apdorot operatyvios veiklos turin. Konkreiu atveju vaizdžiai 
galima pamatyti statistin vartotojo prieig prie padalinio dokument sausio 8 dien. 
  Norint optimizuoti serijos dokument valdym, tereikia krybiškai pasinaudoti viena iš pateiktos 
programos posistemi – dokument vadyba arba valdymu:   
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2.7 pav.   OLAP  dokument  vadybos langas 
Išskiriamos kelios pagrindins duomen analizs kryptys: blokini (klasteri) sudarymas, 
klasifikavimas, asociacij nustatymas bei prognozavimas. Jas ir realizuoja anksiau aprašyta  programa. 
OLAP demo_BusinessObjects/designer – tai vienas iš grafini analizs ranki, leidžiani konstruoti 
konkurentabili verslo aplink, palanki sau. 
 
2.8 pav.   OLAP  klasteri  sudarymo langas 
 
Pasirenkame tas duomen lenteles, kurias manome esant reikalingas, konstruojant nauj verslo 
aplink. Demonstraciniame variante nagrinjami resort, vartotojo, pardavim ir rezervavim klass, 
leidžanios apdoroti informacij multidimensiškai:  
 






Priimdami strategiškai svarbius sprendimus, verslo vadovai neturt bti apriboti vieno tipo 
informacijos šaltiniu, taiau atskirai nagrinjant visus verslo sprendim primimui svarbius rodiklius 
tampa vis sudtingiau juos efektyviai analizuoti. Siekdami supaprastinti š proces, integruojamos  
rodikli grupes taip, kad verlso vadovai susidaryt sistematizuot vaizd, pagrst viena su kita 
susijusiomis verslo dalimis. Tai ir yra pagrindin OLAP idja. 
           Pateiktas demonstracinis integruotos užklaus, pranešim  analizs su WebIntelligence 2.7 
langas. Pavyzdyje nagrinjamas pardavim rodikli taka pelningumo normos didinimui. Nagrinjamas 
daugiamatis organizacijos  pardavim duomen modelis, pardavimo duomenis išdstant pagal šias 
dimensijas – preks, laikas, rmimas ir k.t.:  
 
2.10 pav.   OLAP  integruotos analiz  s langas 
 
Susipažinus su OLAP programiniais produktais, OLAP sistem apibdiniau kaip analitin 
realaus laiko,  versl orientuotas užklausas atliekanti, pagrsta daugiamaiu duomen modeliu, 
užtikrinanti: 
a. dsningum analiz tam tikrose reiškini ar daikt grupse. Pavyzdys — pardavimo 
analiz.  
b. dsningum paiešk, atsižvelgiant  laik. Šiuo atveju svarbu ne tik tai, kokiomis 
paslaugomis naudojasi klientas, bet ir kokia eils tvarka. Šis metodas padeda efektyviau 
teikti paslaugas.  
c. visos duomen aibs suskaidym  poaibius pagal skiriamuosius bruožus.  
d. grupavimu anksiau nevardyt poaibi išskirim iš duomen visumos, o klasifikuojant 
sprendžiama, kaip sudti elementus  žinomas grupes.  
e. po klasifikavimo atliekam vertinim.  
f. atsižvelgiant  turimus duomenis bei pastebtas tendencijas, bandym prognozuoti ateities 
vykius. 
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2.3   Lyginamoji sistem    analiz   
 
Pagrindine lyginamosios analizs užduotimi laikau  išnagrint DSS vertinim ir palyginim su 
kitomis sistemomis. Vertinimas ir analiz pateikta  2.3 lentelje. 
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2.4 Analitin  s dalies išvados 
 
 
Šioje dalyje aprašyta praktin projekto paskirtis, analizuoti konkrets DSS rankiai, palyginti 
su kitomis informacinmis sistemomis. Detalizuoti vartotojai, nusprsta remtis stipriomis DSS 
pusmis ir sukurti paprast ir labai aiški modernios organizacijos vadovo informacin sistem, 
siekiant: 
1. Aprpinti vadovus pasirinktai apibendrinta svarbiausia informacija; 
2. Pagerinti ryš tarp vadovo ir išors, tuo paspartinant sprendimo primimo proces; 
3. Sumažinti vadov laik, reikaling informacijai apdoroti ir sprendimus priimti; 




3. TYRIMO DALIS 
3.1 Projekto apribojimai 
3.1.1 Apribojimai sprendimui 
Esminiai sistemos apribojimai sprendimui yra šie:  
 
 Sistema turi kaupti ir leisti peržirti istorinius duomenis; 
 Sistema privalo gebti atlikti skaiiavimus ir juos apjungus pavaizduoti konsoliduota 
forma; 
 Turi bti sistemos modifikavimo ar nauj moduli integravimo galimyb j tobulinant 
ateityje. 
3.1.2 Diegimo aplinka 
Informacins sistemos diegimui reikia užtikrinti šiuos kliento darbo vietos ir serverio 
reikalavimus: 
Serveris – ne blogesni nei šie parametrai: 3 GHz (dual) procesoriaus taktinis dažnis; 2,048 GB 
operatyviosios atminties; 4x73 GB (hot swap) kietieji diskai; 1 Gbit tinklo adapteris; diegta Windows 
2003 Server operacin sistema su  Apache Web serveriu.  
Kliento darbo vieta – tai gali bti net 133 Mhz procesoriaus dažnio, 16MB operatyvins 
atminties, tinklo adapter turintis kompiuteris su diegta Microsoft Windows 98 operacine sistema. 
Pageidaujama vaizduoklio rezoliucija turt bti 1024 x 768, 16 mln. spalvinis režimas ir ne mažesnis 
nei 85Hz kadr atnaujinimo dažnis darbo komfortui pagerinti, taiau galima naudotis ir kit 
charakteristik vaizduoklius. 
3.1.3 Komerciniai specializuoti program  paketai 
Serverio pusje naudojamas Microsoft kompanijos komercinis produktas – tai MS Windows 
2003 Server programin ranga. Vartotojo darbo vietoje naudojamos Microsoft Windows 2000/XP 
operacins sistemos su internet naršykle Internet Explorer v.6.0 arba kita nemokama naršykle Mozilla 
Firefox, Opera, Avant Browser.  
3.1.4 Numatoma darbo vietos aplinka 
Kompiuterin darbo vieta rengiama pagal mons vidaus taisykles. Komutacin ranga 
(komutatorius, maršrutizatorius, komutacin panel, nepertraukiamo maitinimo šaltinis) montuojama  
19" komutacines spintas. 
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Darbo vietai standartiškai priklauso 4 elektros rozetes ir tris kompiuterinio tinklo lizdai 
(kompiuteriniam ir telefoniniam ryšiui), o taip pat naudojami tinkliniai ir lokals lazeriniai 
spausdintuvai. 
3.1.5 Sistemos k rimo terminai 
Sistemos krimo terminai yra šie: 
1. Projekto paraiškos paruošimas (2004 11 28); 
2. Projekto darb plano sudarymas (2005 02 25); 
3. Projekto reikalavim specifikacijos sudarymas (2005 03 16); 
4. Projekto architektros specifikacijos sudarymas (2005 04 15); 
5. Detalios projekto architektros specifikacijos sudarymas (2005 05 21); 
6. Sistemos testavimo plano sudarymas (2005 10 01); 
7. Sistemos naudotojo dokumentacijos sudarymas (2005 12 03); 
8. Sistemos diegimas (2005 12 05); 
Etapai susieti su magistrinio darbo atsiskaitymo etapais. 
3.1.6 Sistemos k rimo biudžetas 
Sistemos krimas yra magistrinio darbo projektas, todl atskiras biudžetas nesudaromas, o tik 
išskiriami projekto rengimui naudojami resursai (3.1 lentel). 
3.1 lentel  .  Sistemos resursai 
 
Eil. 
Nr. Resursas Kiekis 
1. Projekto vadovas 1 
2. Projektuotojas 1 
3. Testuotojas 1 
4. Programuotojas 1 
5. Kompiuteris 1 
6. Programin ranga (MS Windows 2003 server) 1 
7. Programin ranga (Apache Web Server) 1 
8. Programavimo kalba (Delphi) 1 
9. Programin ranga (Ms Visio 2002) 1 
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3.2 Funkciniai reikalavimai 
3.2.1 Veiklos sud tis 
3.2.1.1 Veiklos kontekstas 
Veiklos kontekstas pateikiamas mons konteksto diagramos pavidalu. 
 
3.1 pav.   mon  s konteksto diagrama 
 
3.2.1.2 Veiklos padalinimas 




vykio pavadinimas Išeinantys / einantys informacijos srautai 
1. Apsilankym skaiiaus nustatymas iš 
skirting IP adres buvo iš viso/per 
mnes/dien  
access_log failo turinys (in) 
duomenyz.rez (out) 
2. Rikiavimai pagal IP adres, kod, baitus access_log failo turinys (in) 
3. Išsistos informacijos suvestins 
sudarymas per vis laik (vesti  
rezultat fail) 
access_log failo turinys (in) 
duomenyz.rez (out) 
4. Skirting fail, kuri buvo siuniamasi 
(*.zip, *.exe, *.JPG, *.swf, *.mp3 
formato failai), suvestins sudarymas 
access_log failo turinys (in) 
duomenyz.rez (out) 
5. Išsistos informacijos tik failams 
(diagrama)  palyginus su visu kiekiu, 
suvestins sudarymas 
access_log failo turinys (in) 
 
6. Labiausiai siuniam fail penketukas 
sudarymas, vertinant, kiek jiems 
sunaudota kilobait nuo bendros sumos 
(diagrama) 
access_log failo turinys (in) 
 
7. Populiariausio vartotojo nustatymas 
(diagrama) (vesti  rezultat fail) 
access_log failo turinys (in) 
duomenyz.rez (out) 
8. Dien suvestins sudarymas. Kiek 
apsialnkym kiekvien savaits dien 













3.2.2 Sistemos sud  tis 




3.2 pav. Panaudojimo atvej  diagrama 
 
Panaudojimo scenarijams pritaikius grafin atvaizdavim, ganamas aiškesnis ir suprantamesnis 
vaizdas. Panaudojimo atvej tikslas – paprasta forma aprašyti vairius tam tikro aktoriaus scenarijus. 
Sudaromas srašas atliekam funkcij ir veiksm iš pasirinkto aktoriaus puss. Panaudos scenarijai 
nenumato galimybs scenarijui išsišakoti, todl toks scenarijus vadinamas pirminiu. 
3.2.2.2 Panaudojimo atvej  s rašas 
1. Panaudojimo atvejis - analiz  - surasti kiek apsilankym  iš skirting  IP adres  
Naudotojas: Vadovas 
Aprašas:  Išvedimas razultat faile ir ekrane kiek apsilankym buvo iš skirting IP 
adres per mnes, iš viso, dien 
Prieš s lyga:  Sistema turi bti nuskaiius duomen fail 
 Vartotojas turi pasirinkti koki statistik nori matyti 
Sužadinimo s lyga:  Vartotojas nori išanalizuoti svetains lankomum dienos/mnesio/vis 
apsilankiusij; 
Po-s lyga:  Duomenys išvedami  skilt rezultatai sistemoje. 




   
2. Panaudojimo atvejis - rikiavimai  
Naudotojas: Vadovas 
Aprašas:  Rikiuojamas duomen srašas pagal IP adres, kod, išsist informacijos 
kiek. 
Prieš s lyga:  Sistema turi bti nuskaiius duomen fail 
 Vartotojas turi pasirinkti pagal kok kriterij rikiuoti 
Sužadinimo s lyga:  Vartotojui prisireik pamatyti koks buvo daugiausiai/mažiausiai informacijos 
atsisiunts vartotojas 
 Vartotojas nori matyti IP adresus eils tvarka arba pagal serverio kod 
Po-s lyga:  Atnaujinta skiltis “Srašas” sistemoje 
 
     
3. Panaudojimo atvejis - analiz  - visa išsi sta informacija analizuojama 
Naudotojas: Vadovas 
Aprašas:  Suskaiiuojama visa išsista informacija vartotojams 
Prieš s lyga:  Sistema turi bti nuskaiius duomen fail  
Sužadinimo s lyga:  Reikia sužinoti vis serverio išsista informacij 
Po-s lyga:  Atnaujinama skiltis Rezultatai sistemoje 
 Atnaujinti domenys rašomi  fail duomenys.rez 
 
 
    4. Panaudojimo atvejis – analiz  - kiek skirting  fail  buvo siun iamasi 
    Naudotojas:       Vadovas 
Aprašas:  Surandamas skirting išsist fail kiekis 
Prieš s lyga:  Sistema turi bti nuskaiius duomen fail 
Sužadinimo s lyga:  Vartotojas nori sužinoti kiek išsista skirting fail  
Po-s lyga:  Sistema apskaiiuoja skirting fail kiek 
 Atnaujinama skiltis “Rezultatai” 
 Atnaujinti domenys rašomi  fail duomenys.rez 





    5. Panaudojimo atvejis - spausdinimas labiausiai siun iam  fail  penketuko 
Naudotojas: Vadovas 
Aprašas:  Išvedamas labiausiai siuniam fail penketukas 
Prieš s lyga:  Sistema turi bti nuskaiius duomen fail  
Sužadinimo s lyga:  Vartotojas nori išanalizuoti populiariausi 5 fail sraš 
Po-s lyga:  Atnaujinama skiltis “Rezultatai” sistemoje 
 Atnaujinti domenys rašomi  fail duomenys.rez 
 
    6. Panaudojimo atvejis - analiz  - koks buvo populiariausias sistemos vartotojas 
Naudotojas: Vadovas 
Aprašas:  Randamas populiariausias sitemos vartotojas  
Prieš s lyga:  Sistema turi bti nuskaiius duomen fail 
Sužadinimo s lyga:  Norima analizuoti dažniausiai naudojam vartotoj  
Po-s lyga:  Atnaujinama skiltis “Rezultatai” ir “Diagrama” 
 
    7. Panaudojimo atvejis - analiz  - kiek buvo nerandam  fail  
Naudotojas: Vadovas 
Aprašas:  Randama kiek serveris aptiko nerandamo failo kod (404) 
Prieš s lyga:  Sistema turi bti nuskaiius duomen fail 
Sužadinimo s lyga:  Vartotojas nori sužinoti kiek buvo nerandam fail  
Po-s lyga:  Atnaujinama skiltis “Rezultatai” ir “Diagrama” 
  
    8. Panaudojimo atvejis - analiz  - surasti kokio failo dažniausiai neranda 
Naudotojas: Vadovas 
Aprašas:  Randamas dažniausiai iškomas, taiau nepasiekiamas failas 
Prieš s lyga:  Sistema turi bti nuskaiius duomen fail 
Sužadinimo s lyga:  Vartotojas nori surasti labiausiai ieškom, taiau nerandam fail 
Po-s lyga:  Atnaujinama skiltis “Rezultatai” 




3.2.3 Funkciniai reikalavimai ir reikalavimai duomenims 
3.2.3.1 Funkciniai reikalavimai 
Aprašomi šie funkciniai reikalavimai: 
R1  Sistema turi rodyti visus apsilankymus iš skirting IP adres 
R2  Sistema turi rikiuoti pagal išsiuniam informacijos kiek 
R3  Turi bti rodoma visa išsista informacija 
R4  Turi bti rodoma kiek skirting fail buvo siuniamasi 
R5  Spausdinti labiausiai siuniam fail penketuk 
R6  Turi bti rodomas populiariausias sistemos vartotojas 
R7   Sistema turi rodyti kiek buvo nerandam fail (404 kodas) 
R8   Turi bti rodomas dažniasiai nerandamas failas  
R9  Sistema turi turti pagalbos lang pradedanijam vartotojui 
      R10 Sistema turi formuoti naudotojo užklausas tenkinanias ataskaitas 
      R11 Sistemoje turi bti galimyb sukurti projekt 
 
Reikalavimas#: R1 Reikalavimo tipas:  Panaudojimo atvejis#: PA1 
  
Aprašymas: Sistema turi rodyti visus apsilankymus iš skirting IP adres 
  








4 Užsakovo netenkinimas: 4 






Veiklos konteksto diagrama. 
Istorija: Užregistruotas 2005.03.15 
 
 
Reikalavimas#: R2 Reikalavimo tipas:  Panaudojimo atvejis#: PA2 
  
Aprašymas: Sistema turi rikiuoti pagal išsiuniam informacijos kiek 
  
Pagrindimas: Reikalinga, siekiant užtikrinti sveatins saugum  
  
Šaltinis: Užsakovas. 






5 Užsakovo netenkinimas: 5 






Veiklos konteksto diagrama. 
Istorija: Užregistruotas 2005.03.15 
 
Reikalavimas#: R3 Reikalavimo tipas:  Panaudojimo atvejis#: PA3 
  
Aprašymas: Turi bti rodoma visa išsista informacija 
  
Pagrindimas: Reikalinga norint efektingai paskirstyti turimus resursus 
  
Šaltinis: Užsakovas. 





3 Užsakovo netenkinimas: 4 






Veiklos konteksto diagrama. 
Istorija: Užregistruotas 2005.03.15 
 
Reikalavimas#: R4 Reikalavimo tipas:  Panaudojimo atvejis#: PA4 
  
Aprašymas: Turi bti rodoma kiek skirting fail buvo siuniamasi  
  
Pagrindimas: Reiklianga esam fail kiek 
  
Šaltinis: Užsakovas. 





4 Užsakovo netenkinimas: 4 






Veiklos konteksto diagrama. 
Istorija: Užregistruotas 2005.03.15 
 
Reikalavimas#: R5 Reikalavimo tipas:  Panaudojimo atvejis#: PA5 
  
Aprašymas: Spausdinti labiausiai siuniam fail penketuk 
  
Pagrindimas: Reikalinga norint vertinti kas labiausiai tarukia klientus. 
  
Šaltinis: Užsakovas. 





3 Užsakovo netenkinimas: 3 






Veiklos konteksto diagrama. 
Istorija: Užregistruotas 2005.03.15 
 
Reikalavimas#: R6 Reikalavimo tipas:  Panaudojimo atvejis#: PA6 
  
Aprašymas: Turi bti rodomas populiariausias sistemos vartotojas 
  








4 Užsakovo netenkinimas: 4 






Veiklos konteksto diagrama. 
Istorija: Užregistruotas 2005.03.15 
 
Reikalavimas#: R7 Reikalavimo tipas:  Panaudojimo atvejis#: PA7 
  
Aprašymas: Sistema turi rodyti kiek buvo nerandam fail (404 kodas) 
  
Pagrindimas: Reikalinga, kad kuo galima greiiau bt pašalinti dažniausiai norimus 
atverti, taiau nerandamus failus 
  
Šaltinis: Užsakovas 




4 Užsakovo netenkinimas: 4 






Veiklos konteksto diagrama. 
Istorija: Užregistruotas 2005.03.15 
 
Reikalavimas#: R8 Reikalavimo tipas:  Panaudojimo atvejis#: PA7 
  
Aprašymas: Sistema turi surasti kokio failo dažniausiai neranda 
  









4 Užsakovo netenkinimas: 4 






Veiklos konteksto diagrama. 
Istorija: Užregistruotas 2005.03.15 
  
 
Reikalavimas#: R10 Reikalavimo tipas:  Panaudojimo atvejis#:PA1-P8 
  
Aprašymas: Sistema turi formuoti naudotojo užklausas tenkinanias ataskaitas 
  
Pagrindimas: Reikalinga, kad sistemos naudotojas galt gauti jo užduoi 
vykdymui reikalingus duomenis konsoliduota forma. 
  
Šaltinis: Užsakovas. 




4 Užsakovo netenkinimas: 4 






Veiklos konteksto diagrama. 
Istorija: Užregistruotas 2005.03.15 
 
 
Reikalavimas#: R11 Reikalavimo tipas:  Panaudojimo atvejis#:PA1-P8 
  
Aprašymas: Sistemoje turi bti galimyb sukurti projekt 
  








4 Užsakovo netenkinimas: 4 






Veiklos konteksto diagrama. 




3.2.3.2 Reikalavimai duomenims 
 
Duomen sraut modelis parodo, kaip juda duomenys proceso metu. 
 
3.3 pav. Duomen  sraut  modelis 
 
Pradiniai duomenys : 
 
192.168.0.130 - - [09/Jan/2004:16:44:10 +0200] "GET /~daiva/poweredbyLong.gif HTTP/1.1" 404 1247 
192.168.0.130 - - [09/Jan/2004:16:44:13 +0200] "GET 
/~daiva/panasonic/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=38&Itemid=2 HTTP/1.1" 200 15496 
192.168.0.130 - - [09/Jan/2004:16:44:13 +0200] "GET /~daiva/panasonic/images/printButton.gif HTTP/1.1" 304- 
192.168.0.130 - - [09/Jan/2004:16:44:13 +0200] "GET /~daiva/panasonic/images/emailButton.gif HTTP/1.1" 304  
192.168.0.130 - - [09/Jan/2004:16:44:13 +0200] "GET /~daiva/panasonic/images/poweredbyLong.gif HTTP/1.1" 404 1279 
 
P.S. Pateikiama tik ištrauka 
3.3 Nefunkciniai reikalavimai 
3.3.1 Reikalavimai sistemos išvaizdai 
Reikalavimai sistemos išvaizdai yra šie: 
   Lengvai naudojama ir suprantama vartotojo ssaja; 
   Mygtuk, pasirenkamj sraš (ComboBox, ListBox) panaudojimas; 
   Naudoti kuo daugiau standartinje programinje rangoje sutinkam atribut; 

















3.3.2 Reikalavimai panaudojamumui 
1) Sistema turi neleisti vartotojui daryti klaidas,vedant informacij. 
2) Sistema sisavinama be specialaus apmokymo. 
3) Sistemos naudojimo paprastumas, aiškumas: 
   Reikalinga tam, kad vartotojui naudojimasis sistema nesukelt diskomforto, nekilt 
papildom klausim; 
   Vartotojui turi pakakti elementari žini apie kompiuterio valdym bei mons veikl, kad 
galt naudotis sistema. 
4) Lengvai suprantama ssaja ir logiškai tolydus jos išdstymas: 
   Reikalinga tam, kad darbas su sistema bt greitas, nereikalaujantis dažno istrukcij 
skaitymo; 
   Turi bti palaikomas vientisas ssajos stilius visoje sistemoje. 
5) Ssajai naudojama lietuvi kalba: 
   Reikalinga todl, kad vartotojams paprasiau komunikuoti su j gimtaja kalba apipavidalinta 
sistema; 
   Kompiuteriuose turi bti diegta programin ranga, atitinkant lietuvi kalbos standartus 
(koduotes). 
3.3.3 Reikalavimai vykdymo charakteristikoms 
1) Sistema turi atlikti užduotis kaip galima per greitesn laik, negali sukelti tarim vartotojui kad 
užduotis nevykdoma. 
2) Sistema turi leisti vliau j papildyti naujais komponentais. Tas papildymas labai priklauso nuo 
komponent, taiau dažniausiai komponentai pridedami jau suprogramuotai sistemai (kada 
kažk perdaryti sunku). 
3.3.4 Reikalavimai veikimo s lygoms 
1) Paprastas produkto diegimas - reikalinga tam, kad kad vartotojui nereikt sudtingai 
sidieginti sistem savo kompiuteryje. 
3.3.5 Reikalavimai sistemos prieži rai 
1) Sistemos priežira rpinasi sistemos administratorius ir vadovas: 
   Reikalinga tam, kad sistema kažkuriuo momentu nelikt be priežiros; 
   Turi bti suderintas darbo grafikas tarp sistem prižirini asmen; 
   Po kiekvieno nestandartinio sistemos poelgio, visi faktai turi bti dokumentuojami. 
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3.3.6 Reikalavimai saugumui 
Sistema neleis vesti klaidingos informacijos.  
3.3.7 Kult riniai – politiniai reikalavimai 
Sistemoje naudojama lietuvi kalba: 
   Reikalinga tam, kad vartotojas suprast sistema be gili kompiuterini žini; 
   Naudojama tik tradicin lietuvi kalba. 
3.3.8 Teisiniai reikalavimai 
Sistemos krimo autoriai turi bti susipažin su autori teisi ir gretutini teisi statymu, jo 
laikytis. 
3.4 Projekto išeiga 
3.4.1 Egzistuojantys sprendimai 
Šiuo metu rinkoje nepavyko rasti išbaigto produkto, atitinkanio projektuojamos sistemos 
savybes. Gaminama sistema atitinka konkreios organizacijos poreikius. 
3.4.2 Naujos problemos 
Pagrindiniai WWW serverio žurnalai prieinami tik sistemos administratoriams, todl norint, kad 
programa juos pasiekt – reikia tam tikr teisi, bet rezultatais gals naudotis visi norintieji. Jie nra 
koduojami. Produkto krime  naudota Delphi programavimo kalba. Todl galioja tam tikri apribojimai. 
Pavyzdžiui negali bti daugiau negu 999999 eilui.t.y. failo dydis maždaug negali viršyti 300 
megabait.  
3.4.3 Uždaviniai 
Sistemos pateikimo žingsniai: 
3.3 lentel  .  Sistemos pateikimo žingsniai 
 
Sistemos pateikimo žingsniai      Data   Trukm 
 
Sistemos krimo paraiškos paruošimas    2003-10-21  8 sav. 
Projekto darb plano sudarymas     2004-01-14  6 sav. 
Sistemos reikalavim specifikacijos sudarymas   2005-02-10  6 sav. 
Sistemos architektros specifikacijos sudarymas   2005-04-05  4 sav. 
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Detalios sistemos architektros specifikacijos sudarymas  2005-05-08  4 sav. 
Sistemos testavimo plano sudarymas     2005-10-00  5 sav. 
Sistemos naudotojo dokumentacijos sudarymas   2005-11-10  4 sav. 
Vartotoj supažindinimas su sistema     2005-11-22  1 sav. 
Vartotoj apmokymas       2005-11-29  1 sav. 
Duomen perklimas       2005-12-04  1 sav. 
Sistemos diegimas       2005-12-05  1 sav. 
 
Skiriamos šios projekto vystymo fazs: 
1. Paraiška – projekto tiksl bei reikalavim suderinimas tarp jo užsakovo, vadovo ir 
vykdytoj; 
2. Darb planas – projekto realizavimo darb eigos, j atlikimo termin nustatymas; 
3. Reikalavim specifikacija – projekto pagrindini apribojim nustatymas, funkcini ir 
nefunkcini reikalavim sudarymas, išeigos apskaiiavimas; 
4. Architektros specifikacija – projekto architektros sudarymas panaudojimo atvej, proces 
ir realizacijos aspektais per UML diagramas; 
5. Detalios architektros specifikacija – projekto detalios architektros projektavimas; 
6. Testavimo planas – projekto testavimo darb eigos sudarymas, testavimo metod ir kriterij 
parinkimas; 
7. Sistemos prototipas – realizuojamos sistemos supaprastinto varianto paruošimas; 
8. Naudotojo dokumentacija – išsamus naudojimosi sistema aprašymas; 
9. Programins rangos realizacija – sistemos programavimas bei pilnas ištestavimas; 
Sistemos diegimas – programins rangos instaliavimas ir sistemos parengimas naudojimui. 
Visoms šioms fazms bus naudojama ta pati technin bei programin ranga. 
3.4.4 Pritaikymas 
Duomen perklimo atlikimo atlikti darb nereikia. Duomen transformacijos ir perklimo 
darbai nra šio projekto objektas todl jie nebus atliekami.  







3.4 lentel  .  Galimos rizikos 
 
Rizikos faktorius Problemos sprendimas 
Reikalavim specifikacijos pasikeitimai 
realizavimo fazje 
Sistema kuriama pagal užsakovo ir vykdytojo 
pasirašyt specifikacij, kurios keitimas iki 
sistemos galutinio pridavimo manomas tik 
sutarus abiem pusm. Nesant šiam sutarimui, 
pakeitimai atliekami sistemos vystymo etape. 
Besivystantys naudotojo reikalavimai Bus pateikiamas sistemos prototipas 
 
Atsitiktinum (rizikos) planas pateikiamas 3.5 lentelje. 
3.5 lentel  .  Rizik  planas 
Eil. Nr. Rizikos faktorius Problemos sprendimas 
1.   Su projektu susijusi asmen 
sugebjimai 
  Sistemos krjai turi 
sudalyvauti su sistema 
susijusiuose seminaruose, 
kursuose, naudoti plaiai 





Sistema kuriama pagal užsakovo 
ir vykdytojo pasirašyt 
specifikacij, kurios keitimas iki 
sistemos galutinio pridavimo 
manomas tik sutarus abiem 
pusm. Nesant šiam sutarimui, 
pakeitimai atliekami sistemos 
vystymo etape. 
3.   Su projektu susijusi asmen išlaikymas 
  Sistemos krjai turi bti 
motyvuojami už naujos sistemos 
sukrim 
4.   Besikeiiantys reikalavimai 
sistemai 
  Kad reikalavim pasikeitimai 
bt minimals, sistemos krimo 
metu dažnai bendrauti su 
bsimaisiais vartotojais 
Rizikos faktorius Tikimybinis 
vertinimas* 
Reikalavim specifikacijos pasikeitimai realizavimo fazje 
 
9 
Besivystantys naudotojo reikalavimai 
 
9 




Projekto vadovo ar vykdytoj pasikeitimas 
 
8 
Architektros klaid aptikimas realizavimo fazje 
 
8 






Sistemos projekto kaina materialiais skaiiais neišreiškiama, kadangi tai yra magistrinis darbas, 
nesiekiant naudos.  
3.5 Architekt   ros specifikacija 
 Šis dokumentas skirtas pateikti išsam architektrin sistemos vaizd, naudojant skirtingus 
architektrinius vaizdus, kad tokiu bdu išreikšti skirtingus sistemos architektros aspektus. Šio 
dokumento tikslas yra surinkti ir pateikti svarbius architektrinius sprendimus, kuriuos galima atlikti 
kuriamoje sistemoje. Šis dokumentas padeda sistemos realizuotojams geriau suprasti architektrinius 
sprendimus, kuriuos padar programins rangos architektas. Be to, dalis šiame dokumente esani 
diagram gali padti generuojant programos kod naudojantis CASE priemonmis. 
       Apibržimai ir  sutrumpinimai: 
Diagrama – diagramoje nubraižyti agregatai ir atvaizduoti ryšiai tarp j (perduodami pranešimai, 
atliekamos j operacijos). 
UML – unifikuota modeliavimo kalba (Unified Modeling Language). 
XML – duomen aprašymo standartas (eXtensible Markup Language). 
JVM – Javos virtuali mašina, sluoksnis tarp programos ir operacins sistemos leidžiantis t paia 
program vykdyti vairiose operacinse sistemose (Java Virtual Machine). 
Specifikacija - sistemos funkcionalumo aprašymas formaliais metodais. 
RUP - Rational Unifikuotas Procesas (Rational Unified Process). 
PA - panaudojimo atvejai (Use Case). 
Šiame darbe esanios diagramos gali bti panaudojamos atliekant detali sistemos analiz bei 
rašant programin kod. 
3.5.1 Architekt ros pateikimas 
 Sistemos architektra ia pateikiama keliais aspektais: panaudojimo atvej (PA), proces, 
išdstymo ir realizavimo. Visa tai pateikiama diagramose su paaiškinimais Rational Rose modeliais 













Sistemos specifikacija pateikiama: 
 Panaudojimo atvej vaizdu (panaudojimo atvej diagrama UML diagrama). 
 Loginis programos vaizdas (Klasi diagrama, skaidymas  paketus). 
 Proces vazidas (Bsen kait diagramos, sek diagramos, bendradarbiavimo 
diagramos). 
 Išdstymo vaizdas (išdstymo diagrama). 
3.5.2 Architekt ros tikslai ir apribojimai 
Kuriama programin ranga yra komercin, ji nebus pateikta mokymo tikslams. Dl to, kad 
programin ranga sugebt apdoroti daug duomen, buvo pasirinkta Delphi programin kalba, be to  
ateity planuojama program perkelti  Linux operacin sistem, naudojant KYLIX programavimo 
kalb. Sistema turs pasiimti duomenis iš nurodytos direktorijos (ten pat kur vykdomasis failas) ir ten 
pat rašyti rezultat fail. Sistemos architektra turi bti parenkama taip, kad j galima bt lengva 
išplsti ar prijungi naujus komponentus. Sistema kuriama ne mokymo tikslams, todl jos architektra 
turi bti lengvai suprantama organizacijos vadovams ir lengvai panaudojama kitiems projektams iš 
panašios srities. Kadangi sistemos skaitmeniniam modeliavimui bei validavimui ir test generavimui 
(tai kiti visos programins rangos komponentai) naudojamas tas pats duomen grafas, reikalingas 
sprendimas to grafo sudarymui ir perdavimui tarp komponent. 
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3.5.3 Loginis vaizdas 
         Šiame skyrelyje aprašoma sistemos login struktra bei pateikiamas sistemos išskaidymas  
paketus ir paketus sudaranias klases. Visos kuriamos sistemos išskaidymas  paketus aukšiausiame 
lygyje:  
 
3.5 pav. Sistemos skaidymas   paketus 
 
Darb sudaro 4 vizualins formos, kuri pagrindin TForm1, kitos formos bus pagalbins, 
skaiiavimus atlieka Unit1.pas ir Logas.pas. TForm2 langas – aprašomos programos galimybs. 
TForm3 – trumpai apie krin, TRorm4 – programos paleidžiamasis langas. 
Paket detalizavimas 
Paketas TForm1 
Pagrindinis programos komponentas, naudojantis visus kitus komponentus. Duomenys paimami ir 
rašomi  dinamin kompiuterio atmint. Visi duomenys skaiiuojami komponentu Logas.pas , 
duomenys siuniami  TForm1: 
 
3.6 pav. Diagramos strukt  ra 
 
TForm1 realizuoja visas funkcijas. Jis kreipiasi  Logas.pas fail atlikti skaiiavimams. Duomenys 
nuskaitomi  dinamin sraš ir saugomi kompiuterio dinaminje atmintyje. Todl viskas vyksta labai 
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paprastai, kadangi prireikus atlikti kok nors skaiiavim, TForm1 klas kreipiasi  nauj klas Analize 
kuri yra aprašyta Logas.pas faile. 
Meniu juosta yra pasiekiama vartotojui visada. Ji aktyvuojama tik tada, kai yra nuskaitomas 
pradini duomen failas.  
 
 
3.7 pav.  Meniu strukt  ra 
TForm2 paketas 
       Vartotojo pagalbos komponentas skirtas vartotojo pagalbos vaizdavimui. Komponentas realizuoja 
atskir programos lang, kuriame rodoma vartotojo pagalba. Pagalbos langas susideda iš hierarchines 
dokumentacijos struktros langelio ir langelio, kuriame rodoma pasirinktos iš hierarchins struktros 
temos dokumentacija. Tas pat galioja ir programos galimybi aprašui. 
 
3.8 pav. Vartotojo pagalbos komponentas 
TForm3 paketas 
Trumpas paaiškinimas apie šios sistemos darb - kuriamas atskiras programos langas, kuriame 
pateikiama informacija.  Pagalbos langas susideda iš hierarchines dokumentacijos struktros langelio 
ir langelio, kuriame rodoma pasirinktos iš hierarchins struktros temos dokumentacija. Tas pat 
galioja ir programos galimybi aprašui. 
 
  




Ši modeliavimo biblioteka yra skirta susiprogramuot kokius nors rezultatus, atlikti su juo kokius 
nors skaiiavimus. Sukurta nauja klas, dinaminiai srašai. Bibliotekos diagrama pateikta žemiau 
esaniame paveiksllyje: 
 
3.10 pav.  Modeliavimo biblioteka 
 
Paveiksllyje pateikta visa modeliavimo biblioteka. Bibliotekoje yra jau realizuota: 
 Klass  
 Sistemos modelis  
 Nuskaitymas  atmint  
 Duomen pasiekiamumas iš atminties 
 Skirting fail radimas 
 Rikiavimas 
 Populiariausi fail spausdinimas ekrane 
 Kod analiz 
 Populiariausio failo kiekis 
 Vedimas  ekran pagal kod 
Visi duomenys ir pagrindiniai skaiiavimai atliekami paveiksliuke parodytose pozicijose. Pati 
pradžia – tai konstruktorius, kuris išskiria viet dinaminje atmintyje, po to „priskirti“ ir „nuskaito“ 
rašo duomenis. Visi lik komponentai atlieka skaiiavimus, kurie vardinti pavadinimais.  
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3.5.4 Sistemos dinaminis vaizdas 
Sistemos dinaminiam vaizdui pateikti, ji vaizduojama sveikos (interaction) [sek],  bsen 
(state) ir veiklos (activity) diagramomis. 
3.5.4.1 B  sen  diagramos 
Bsen diagrama naudojama parodyti visas bsenas, kuriose gali pabuvoti tam tikras objektas 








Išryškintos bendradarbiavimo diagramos: 
 





3.13 pav. Apsilankym  skai  iavimo diagrama 
 
 
































3.20 pav. Klaid  analizavimas 
 
3.5.4.2 Sek  diagramos 
Pagal anksiau pamintus panaudos atvejus, paveiksluose 3.21 – 3.29 pateikiamos juos 
atitinkanios sek diagramos. 
 
 




3.22 pav. Apsilankym  skai  iavimo diagrama 
 
 
3.23 pav. Rikiavimas pagal pasirinkt  kriterij  
 
 






3.25 pav. Kiek skirting  fail  buvo si sta 
 
3.26 pav. Kiek buvo išsi sta kilobait  tik failams 
 




3.28 pav. Populiariausio vartotojo paieška 
 
3.29 pav. Klaid  analizavimas 
3.5.4.3 Duomen  vaizdas 
Sistemos gauti rezultatai saugomi tame paiame kataloge kaip ir programa, pavadinimu 





3.30 pav. Sistemos gaut  rezultat  strukt  ra 
 
3.5.5 Kokyb  
Programa yra objektiškai orientuota, rašyta DELPHI programavimo kalba, todl ji suderinama 
su visomis Windows platformomis, be to ateityje planuojama j konvertuoti ir  Linux platforma 
naudojant KYLIX programavimo kalb. 
Bendradarbiavimo su sistema patogumui užtikrinti naudojami tik standartiniai grafins 
vartotojo ssajos elementai, suprantami daugeliui kompiuterio naudotoj. 
3.6 Detali architekt   ros specifikacija 
Detalios architektros specifikacija skirta architektros aprašyme vardint komponent 
aprašymui. ia minti komponentai yra klasifikuojami, aprašomi j tikslai, apribojimai, struktra, 
sveika, resursai ir ssajos. Vadovaujantis detalia architektros specifikacija dažniausiai kuriama 
sistema. 





Vartojo ssaja – tai informacins sistemos dalis, kuri apibržia vartotojo sveikos bdus su 
sistemos vartotoju. 
Vartotojo ssajos komponentas – tai vedimo form, meniu ir ataskait klass, kuri pagalba 
sistemos naudotojas pasirenka norimus veiksmus, veda duomenis  sistema, formuoja ataskaitas, gali 
analizuoti statistinius rodiklius. 
Atsakomyb s 
Vartotojo ssajos komponentas užtikrina lengv ir patog vartotojo bendravim su sistema – 
atlikti galimai daugiau automatizuot veiksm.  
Apribojimai 
Turi bti panaudoti  ribojimai klaidingos informacijos vedimui – sudarant tinkam duomen 
aibes. Turi turti ryš su duomen komponentu. 
Turi užtikrinti apdorojam duomen korektiškum. 
Turi apsaugoti sistemos naudotoj nuo atsitiktini klaid atliekant svarbius veiksmus. 
Turi sugebti apdoroti iki 50 megabait duomen. 
Produkto krime  naudota Delphi programavimo kalba. Todl galioja tam tikri apribojimai. 
Pavyzdžiui negali bti daugiau negu 999999 eilui.t.y. failo dydis maždaug negali viršyti 300 
megabait. Programai skmingai vykdyti darb reikalingas katalogo data\ turinys. Duomen vedimas 
yra iš failo, kur sudaro pats www serveris, o ne pats vartotojas. Svarbiausias faktorius duomen failo 
skaitymui yra tai, kad jis turi bti toje paioje direktorijoje kaip ir programa. Programa geba apdoroti 
žurnalus(log‘us), turini iki 999 999 raš( ~300 MB duomen fail). 
Strukt ra 








Aprašymas Išskleidžia meniu 
S   saja Meniu parodomas programos lange 
Resursai Programos paleidimo aplinka 




Aprašymas Skirta duomen failo nuskaitymui 
S   saja Meniu parodomas programos lange 
Resursai Programos paleidimo aplinka 
S   veikavimas Kuomet paspaudžiamas mygtukas, nuskaitomi duomenys, sukuriamas naujas rezultat failas, 





Aprašymas Sustabdo ir uždaro program 
S   saja Meniu parodomas programos lange 
Resursai Programos paleidimo aplinka 




3.31 pav.  Vartotojo s sajos komponento  strukt  ra 
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Klasifikacija Forma 
Aprašymas Išskleidžia meniu 
S   saja Meniu parodomas programos lange 
Resursai Programos paleidimo aplinka 




Aprašymas Parašo kiek skirting IP adres buvo apsilank per tam tikr laikotarp 
S   saja Meniu parodomas programos lange 
Resursai Programos paleidimo aplinka 





Aprašymas Rikiuoja pagal pasirinkt kriterij IP adresus 
S   saja Meniu parodomas programos lange 
Resursai Programos paleidimo aplinka 
S   veikavimas Paspaudus kreipiamas  atmint, imami IP adresai ir rikiuojami  procedromis : SkirtMenesis 




Aprašymas Išskleidžia meniu 
S   saja Meniu parodomas programos lange 
Resursai Programos paleidimo aplinka 




Aprašymas Kiek skirtingu failu, tenkinani nurodymus buvo sista 
S   saja Meniu parodomas programos lange 
Resursai Programos paleidimo aplinka 





Aprašymas Kiek išnaudota kilobait vien tik failams. Lyginamoji diagrama 
S   saja Meniu parodomas programos lange 
Resursai Programos paleidimo aplinka 
S   veikavimas Duomenys apdorojami procedromis KiloFailams grazinaMb. Rezultatai siuniami  





Aprašymas Spausdina 5kis populiariausius failus, kuriuos siuntsi klientai 
S   saja Meniu parodomas programos lange 
Resursai Programos paleidimo aplinka 




Aprašymas Išskleidžia meniu 
S   saja Meniu parodomas programos lange 
Resursai Programos paleidimo aplinka 





Aprašymas Randa koks populiariausias vartotojas 
S   saja Meniu parodomas programos lange 
Resursai Programos paleidimo aplinka 
S   veikavimas Procedromis PopVartotojas vartotojai populiarus 




Aprašymas Parodo kiek kiekvien mnesio dien apsilank vartotoj 
S   saja Meniu parodomas programos lange 
Resursai Programos paleidimo aplinka 




Aprašymas Išskleidžia meniu 
S   saja Meniu parodomas programos lange 
Resursai Programos paleidimo aplinka 




Aprašymas Randa kiek iš viso puslapi su tokiu kodu 
S   saja Meniu parodomas programos lange 
Resursai Programos paleidimo aplinka 




Aprašymas Randa koks failas yra dažniausiai nerandamas ir kiek kart 
S   saja Meniu parodomas programos lange 
Resursai Programos paleidimo aplinka 








Naudotojo ssajos komponento dislokacijos vieta – UAB “Trajektorija”. Organizacijos 
serveryje diegta Windows 2003 Server operacin sistema su Apache Web serveriu.  
Skai iavimai 




























Veiklos komponentas apima rangos vedimo  sistem, duomen apie j pakeitim, išmimo iš 
apyvartos procesus. 
Atsakomyb s 
rangos specifikavimo komponentas atsakingas už piln informacijos pateikim vartotojui iš 
sistemos. Informacija pateikiama ataskait ir kt. pavidale. 
Apribojimai 
Komponentas turi turti sryš su vartotoj duomen baze. 
rang specifikuojant, naudojamos duomen vedimo kauks, vedam paramentr reikšmi 
ribojimai, kad išvengti nekorektišk raš. 
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Strukt ra 












Aprašymas Randa koks failas yra dažniausiai nerandamas 
Strukt   ra procedure analize.NerandMakx; 
var D : Tfail; 
    e : string[100]; // failas, kurio dazniausiai neranda 
    sk : integer; // kiek kartu jo nerado 
 
S   saja Logas.pas 
Resursai Veiklos taisykli biblioteka Windows 




Aprašymas Paskiria atminties blok dinaminje atmintyje 
Strukt   ra procedure analize.nuskaito; 
var F : TextFile; e : string[1]; ilgas : string [5]; ilgas2 : 
string[12] ; 
G, D : Tsar; 
 
S   saja Logas.pas 
Resursai Veiklos taisykli biblioteka Windows 








Aprašymas Panaikina duomenis esanius dinaminje atmintyje 
Strukt   ra procedure analize.destrukt; 
var D : TSar; 
    K : Tfail; 
    F : TextFile; 
 
S   saja Logas.pas 
Resursai Veiklos taisykli biblioteka Windows 




Aprašymas Apsilankymai iš skirting IP adres per mnes 
Strukt   ra procedure analize.SkirtMenesis (h : string); 
var men : string[3]; 
    D: Tsar; 
    visi : ipas;  // Sudedam visus skirtingus menesius i masyva 
    menesiukas : boolean; // Naudojamas menesio tikrinimui 
    i, e : integer; 
 
S   saja Logas.pas 
Resursai Veiklos taisykli biblioteka Windows 
S   veikavimas Ima duomenis iš dinamins atminties, randa tenkinanius duomenis cikl pagalba, siunia juos  
rašymo  fail metod 
Pavadinimas MenesisFailas 
Klasifikacija Metodas 
Aprašymas Rašo rezultat fail 
Strukt   ra procedure analize.MenesisFailas (n: integer; men : string); 
var F : TextFile; 
    menesis : string; 
 
S   saja Logas.pas 
Resursai Veiklos taisykli biblioteka Windows 




Aprašymas Randamas pasirinkto mnesio ir dienos skirting IP adres kiekis 
Strukt   ra procedure analize.dienos; 
var D : Tsar; 
    i : integer; 
    sk : integer;  //-- kiek apsilankymu tam tikra menesio diena 
    e : string[2]; 
 
S   saja Logas.pas 
Resursai Veiklos taisykli biblioteka Windows 
S   veikavimas Ima duomenis iš dinamins atminties, randa tenkinanius duomenis cikl pagalba, siunia juos  
rašymo  fail metod 
Pavadinimas DienaFailas 
Klasifikacija Metodas 
Aprašymas Rašo rezultatus  fail 
Strukt   ra     procedure analize.DienaFailas (n: integer; men, diena : 
string); 
var F : TextFile; 
    menesis : string; 
 
S   saja Logas.pas 
Resursai Veiklos taisykli biblioteka Windows 





Aprašymas Randa koks failas yra dažniausiai nerandamas 
Strukt   ra procedure analize.NerandAtrenka; 
var  F : TextFile; 
     e : string[1]; 
     vardas : string[100]; //cia bus kaupiamas failo vardas 
     D : Tfail; 
 
S   saja Logas.pas 
Resursai Veiklos taisykli biblioteka Windows 




Aprašymas Randa kiek yra skirting fail 
Strukt   ra procedure analize.skirtFailai; 
var D : Tfail; 
    visi : ipas; 
    yra : boolean; 
    i: integer; 
 
S   saja Logas.pas 
Resursai Veiklos taisykli biblioteka Windows 





Aprašymas Rikiuojami IP adresai pagal išnaudota kieki 
Strukt   ra procedure analize.minmax; 
var  Di, Dv : Tsar; 
     x : Tlog; 
 
S   saja Logas.pas 
Resursai Veiklos taisykli biblioteka Windows 




Aprašymas Randa kiek išnaudota kilobait failams 
Strukt   ra procedure analize.KiloFailams; 
var D : Tfail; 
 
S   saja Logas.pas 
Resursai Veiklos taisykli biblioteka Windows 




Aprašymas Siunia duomenis  pagrindin program 
Strukt   ra procedure analize.grazinaMb (var a,b : real); 
begin 
   a := viso; 
   b := MBfailai; 
 
S   saja Logas.pas 
Resursai Veiklos taisykli biblioteka Windows 





Aprašymas Siunia duomenis  pagrindin program 
Strukt   ra procedure analize.top5; 
var D : Tfail; 
    visi : ipas; 
 
S   saja Logas.pas 
Resursai Veiklos taisykli biblioteka Windows 




Aprašymas Suranda penkis populiariausius failus 
Strukt   ra procedure analize.randaTop5; 
var D : Tfail; 
    tt: integer; 
    t1,t2,t3,t4,t5 : integer;   //5ki failai 
    e1,e2,e3,e4,e5 : string[100];//5ki failu pavadinimai 
 
S   saja Logas.pas 
Resursai Veiklos taisykli biblioteka Windows 
S   veikavimas Pagal nustatyt kriterij išrenka penkis, dažniausiai išsistus failus 
 
Pavadinimas rasoTop5 
Klasifikacija Rašo duomenis  duomen fail 
Aprašymas Rašo penkis populiariausius failus 
Strukt   ra procedure analize.rasoTop5 (visi : ipas); 
var D : Tfail; 
    i : integer; 
    e : string[200]; 
 
S   saja Logas.pas 
Resursai Veiklos taisykli biblioteka Windows 
S   veikavimas Rastus duomenis rašo  fail 
 
Pavadinimas PopVartotojas 
Klasifikacija Randamas populiariausias vartotojas 
Aprašymas Randamas populiariausias sistemos vartotojas 
Strukt   ra procedure analize.PopVartotojas; 
var D, K : Tfail; 
 
S   saja Logas.pas 
Resursai Veiklos taisykli biblioteka Windows 




Aprašymas Apdorojamas duomen failas 
Strukt   ra procedure analize.vartotojai; 
var D : Tfail; 
    F : TextFile; 
 
S   saja Logas.pas 
Resursai Veiklos taisykli biblioteka Windows 









Aprašymas Populiariausias vartotojas rašomas  rezultat fail 
Strukt   ra procedure analize.PoPrez (e : string); 
var F : TextFile; 
 
S   saja Logas.pas 
Resursai Veiklos taisykli biblioteka Windows 




Aprašymas Ruošia esam duomen fail apdorojimui 
Strukt   ra procedure analize.paruosiaFailaDienos ; 
var F : TextFile; 
 
S   saja Logas.pas 
Resursai Veiklos taisykli biblioteka Windows 




Aprašymas Randa populiariausias dienas 
Strukt   ra procedure analize.vedaRez (e : string; sk : integer); 
var F : TextFile; 
 
S   saja Logas.pas 
Resursai Veiklos taisykli biblioteka Windows 




Aprašymas  vartotojo ssaj veda dažniausiai nerandamo failo neradim keik 
 procedure analize.NerandVedaPgr (e : string; sk : 
integer); 
var F : TextFile; 
 
S   saja Logas.pas 
Resursai Veiklos taisykli biblioteka Windows 




Aprašymas  pagalbin fail veda rezultat 
Strukt   ra procedure analize.NerandPagalba (e : string; sk : integer); 
var F : TextFile; 
 
S   saja Logas.pas 
Resursai Veiklos taisykli biblioteka Windows 




Aprašymas Randa kiek kart failas yra dažniausiai nerandamas 
Strukt   ra procedure analize.NerandMakx; 
var D : Tfail; 
    e : string[100]; // failas, kurio dazniausiai neranda 
    sk : integer; // kiek kartu jo nerado 
 
S   saja Logas.pas 
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Resursai Veiklos taisykli biblioteka Windows 
S   veikavimas Kvieiamas duomen dinaminis masyvas ir ieškoma jame, kiek kart buvo nerastas failas, 




Aprašymas Randa koks failas yra dažniausiai nerandamas 
Strukt   ra procedure analize.NerandSKaiciuoja; 
var D, K : Tfail; 
    sk : integer 
S   saja Logas.pas 
Resursai Veiklos taisykli biblioteka Windows 




Aprašymas Ieško dažniausiai nerandamo failo 
Strukt   ra procedure analize.daznNerand; 
var D : Tsar; 
    F : TextFile; 
 
S   saja Logas.pas 
Resursai Veiklos taisykli biblioteka Windows 




Veiklos taisykls sveikauja su vartotojo ssajos komponentu. 
Resursai 








Komponentas apibržia duomen struktr. 
Apribojimai 
. Komponentas tiesiogiai susijs su vartotojo ssajos komponentu ir su pirminiu duomen fail, 















Aprašymas IP adresui skiriama 16 simboli dinaminiam sraše ip : string[16]; 
 
S   saja Duomenys.pas 
Resursai Windows standartins bibliotekos 
S   veikavimas rašomas  dinamin atmint ir bet kuri komanda gali išsikviesti j per dinamin masyv Tsar 
 
Pavadinimas Diena  
Klasifikacija Klas 
Aprašymas Diena adresui skiriama 2 simboliai dinaminiam sraše diena : string[2]; 
 
S   saja Duomenys.pas 
Resursai Windows standartins bibliotekos 




Aprašymas Mnesiui skiriama 3 simboliai dinaminiam sraše menesis : string [3]; 
 
S   saja Duomenys.pas 
Resursai Windows standartins bibliotekos 




Aprašymas Dinaminiam sraše skiriama vieta  4 simboliam metai : string[4]; 
S   saja Duomenys.pas 
Resursai Windows standartins bibliotekos 
S   veikavimas Metam skiriama 3 simboliai dinaminiam sraše rašomas  dinamin atmint ir bet kuri komanda gali 
išsikviesti j per dinamin masyv Tsar  
 




Aprašymas Dinaminiam sraše skiriama vieta  val : string[2]; 
 
S   saja Duomenys.pas 
Resursai Windows standartins bibliotekos 
S   veikavimas Valandoms skiriama 2 simboliai dinaminiam sraše rašomas  dinamin atmint ir bet kuri komanda 




Aprašymas Minutm skiriama 2 simboli dinaminiam sraše minute : string[2]; 
S   saja Duomenys.pas 
Resursai Windows standartins bibliotekos 




Aprašymas Dinaminiam sraše skiriama vieta  2j simboli sekunde: string[2]; 
S   saja Duomenys.pas 
Resursai Windows standartins bibliotekos 




Aprašymas Iškerpama juosta, kuri sudaro tik simboliai  juosta : string [5]; 
S   saja Duomenys.pas 
Resursai Windows standartins bibliotekos 




Aprašymas Dinaminiam sraše skiriama vieta  200 simboliam veiksmas : string [200]; 
 
S   saja Duomenys.pas 
Resursai Windows standartins bibliotekos 




Aprašymas Dinaminiam sraše skiriama vieta  5 simboliam protokolas : string [20]; 
S   saja Duomenys.pas 
Resursai Windows standartins bibliotekos 




Aprašymas Dinaminiam sraše skiriama vieta  kodas : integer; 
S   saja Duomenys.pas 
Resursai Windows standartins bibliotekos 




Aprašymas Bitams skiriama 20 simboli dinaminiam sraše baitai1 : string[20]; 
S   saja Duomenys.pas 
Resursai Windows standartins bibliotekos 






Aprašymas Bit vieta realiaisiais skaiiais baitai2 : real; 
S   saja Duomenys.pas 
Resursai Windows standartins bibliotekos 
S   veikavimas rašomas  dinamin atmint ir bet kuri komanda gali išsikviesti j per dinamin masyv Tsar 
 
S veikavimas 
 Visi kiti komponentai laisvai pasiekia ši komponent, nes jis užtikrina duomen korektiškum 
tarp programos skaiiavim ir naudotojo ssajos. 
Resursai 
Susisiekimui tarp komponent užtikrina teisingas programos kompiliavimas, o korektišk 
duomen pasiekim užtikrina standartins Windows aplinkos tvarkykls. 
3.7 Tyrimo dalies išvados 
Atlikta projekto reikalavim specifikacija, prisilaikant Volere šablono nuostat. 
Nustatyti sistemos funkciniai ir nefunkciniai rekalavimai. Pateikta panaudojimo atvej 
diagrama (Use Case), duomen sraut diagrama. 
Atsiradus poreikiui, informacins sistemos architektra gali bti modifikuojama atsižvelgiant  
mons strategij nedarant takos veikianiai sistemai – bus pridedami ir modifikuojami reikalingais 
moduliais. 
Informacins sistemos architektra paremta RUP (Rational Unified Process) metodologija – j 
remiantis sumodeliuotos bsen, veiklos, sek diagramos. 
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4. VARTOTOJO DOKUMENTACIJA 
4.1 Sistemos funkcinis aprašymas 
Modernios organizacijos vadovo IS  analizuoja www serverio sukuriamus logus, ja pasinaudojus 
gaunamos analizs, potencialiam klientui reaguojant   vien ar kit pokyt organizacijos veikloje. 
Informacine sistema naudojasi vadovai , kuriems yra suteikta teis atlikti tam tikras operacijas, 
priimant sprendimus.   
4.2 Sistemos vadovas 
Duomen fail access_log dedam  programos veikimo katalog. Spaudžiam programa.exe, 
po, pasileidus programai, spaudžiam Atidaryti ir jau galima atlikti visus norimus analizavimo 
veiksmus. Programos meniu punktai aktyvuojami tik paspaudus atidarymo mygtuk. Puslapyje Dien  




4.1 pav.  Puslapis Dien  suvestin   
 
 
Puslapyje Populiariausias vartotojas  yra galimyb matyti aktyviausi ir tuo paiu 






4.2 pav.  Populiariausias vartotojas 
 
 
Dominan ios informacijos pagal r šiuotus IP adresus  puslapyje vadovas turi galimyb 





4.3 pav.  Informacija pagal r  šiuotus IP adresus 
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4.3 Sistemos instaliavimo dokumentas 
Sistema diegiama  Windows NT šeimos operacin sistem turint server (šiuo atveju 
Windows 2003 Server). Minimals reikalavimai  programiniam paketui yra šie: 
Ne mažiau kaip 64 MB operatyviosios atminties; 
Ne mažiau kaip 160 MB laisvos vietos diske; 
Windows NT, 2000, XP, 2003 operacin sistema. 
 
 Diegimas: 
 Duomen fail access_log dedam  programos veikimo katalog. Spaudžiam programa.exe, 
po, pasileidus programai, spaudžiam Atidaryti ir jau galima atlikti visus norimus analizavimo 
veiksmus. Programai skmingai vykdyti darb reikalingas katalogo data\ turinys. Jame talpinami 
paveiksliukai. Duomen vedimas yra iš failo, kur sudaro pats www serveris, o ne pats vartotojas. 
Svarbiausias faktorius duomen failo skaitymui yra tai, kad jis turi bti toje paioje direktorijoje kaip 
ir programa. Pradti program reikia paspausti meniu mygtuk atidaryti. Programa geba apdoroti 
žurnalus(log‘us)turini iki 999 999 raš( ~300 MB duomen fail). Svarbu pažymti, jog meniu 
punkte Apsilankymai pasirenkant mygtuk Apsilankymai per mnes arba per diena, btina vesti 
skaitines reikšmes, o ne palikti esanti raš ir spausti patvirtinimo mygtuk(Per menesi; Per diena). 
Kur yra išvesti rezultatai Jus informuos viršuje esantis Label1. Atsakymai gali bti skiltyje Rezultatas, 
Sarasas, Diagrama (gali bti ir kelios skiltyse atsakymai). Skiltyje Sarasas yra išvedamas visas failo 
turinys. Programos naudojimo metu galite pastebti, kad atsiranda nereikaling fail. Tai failai, skirti 











1. Atlikta  mokslins literatros analize, išnagrintos ryškiausias žini valdymo komponent turinios 
ekspertins sistemos - GoldMine,  OLAP  sistemos, remiantis autors sudaryta pagrindini moderni 
organizacij žini valdymo teorij taikymo mažoje monje (UAB ”Trajektorija”) galimybi tyrimo 
metodologija, išnalizuotas poreikis informacinei sistemai sukurti. 
2. Projekto reikalavim specifikacija atlikta prisilaikant Volere šablono nuostat. 
3.     Nustatyti sistemos funkciniai ir nefunkciniai rekalavimai. Pateikta panaudojimo atvej diagrama 
(Use Case), duomen sraut diagrama. 
4.    Informacins sistemos architektra paremta RUP (Rational Unified Process) metodologija – j      
remiantis sumodeliuotos bsen, veiklos, sek diagramos, vartotojo ssajos komponento  struktra, 
veiklos paketo metod diagrama. 
5. Informacin sistema sukurta naudojant Delphi  programavimo kalb. Programin kod sudaro 
apytikriai 2000 eilui. 
6. Sukurta informacin sistema atlieka šias funkcijas: 
 Sistema rodo visus apsilankymus iš skirting IP adres. 
 Sistema  rikiuoja  pagal išsiuniam informacijos kiek visus IP adresus. 
 Rodoma visa išsista informacija. 
 Rodoma kiek skirting fail buvo siuniamasi. 
 Spausdinamas labiausiai siuniam fail penketukas. 
 Rodomas populiariausias sistemos vartotojas. 
 Sistema rodo, kiek buvo nerandam fail.  
 Rodomas dažniasiai nerandamas failas.  
 Sistema turi pagalbos lang pradedanijam vartotojui. 
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SANTRUMP    IR TERMIN    ŽODYNAS 
IP – specifinis internetinis adresas; 
           www serveris – tai kliento programin ranga, pristatanti ir parodanti tinklalap vartotojui. Ji             
naudoja HTTP protokol; 
           Delphi – programavimo kalba; 
Specifikacija - sistemos funkcionalumo aprašymas formaliais metodais; 
UML – unifikuota modeliavimo kalba (Unified Modeling Language); 
GUI – grafin varotojo ssaja (Graphic User Interface) (meniu scenarijus, langai); 
RUP – racionali proces unifikacija (Rational Unified Process). 
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 PRIEDAS.  
 
 







PROGRAMINS RANGOS DIEGIMO AKTAS 
  
 
      Komisija, susidedanti iš UAB Trajektorija direktoriaus K. Kalvaiio ir komercijos direktoriaus S. Povilaiio, 
susipažino bei prim naudoti UAB Trajektorija programuotojos Daivos Povilaitiens sukurt programin 
rang, skirt mons tinklalapio bei internetins parduotuvs analizei.  
diegus j,  UAB Trajektorija turi galimyb igyti vis sek pranašum: 
 Planavimas. Apsprendžiame koki ištekli bendrovei reikia, kiek, kur, kokiam tikslui ir kada. 
   gijimas. Reikalingus išteklius  gyjame vairiais bdais, juos perskirstome. Dažniausiai informacij 
tikslinams ir gauname ne tik formaliais, bet ir  neformaliais kanalais. 
 Prieži  ra. Išteklius tausojame, planuojame j naudojim. 
 Kontrol  . Nuolat tikriname, ar ištekliai panaudojami efektyviai, esant reikalui, koreguojame veikl. 
Informacijos atveju, tikriname, ar ji vartotoj pasiekia laiku. 
 Dispozicija. Atitinkamais metodais naikiname susidvjusius išteklius. Naikiname nebereikaling 
informacij, archyvuojame toki, kurios gali prireikti ateityje, taiau nebereikia kasdieninse verslo 
operacijose. 
Komisija:   1. K. Kalvaitis – direktorius 
 
  2. S. Povilaitis – komercijos direktorius 
 
